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К истоку! 
Не по ложному, по словесью, а по Божьему. 
«Хотите уничтожить народ? Уничтожайте его язык! Подмените 
ему письменность! Заставьте его говорить на другом языке! Насильно 
подмените ему язык! – И через 2-3 поколения вы получите уже другой 
народ».   
Словесное существо – разумное, одаренное речью, словом, чело-
век (противоположное бессловесному, твари, скоту) [2]. 
Что есть язык? Что есть национальный, этнический язык, который 
магически влияет на всю человеческую сущность? Так, легендарный 
медик и философ древности Абу Али Ибн-Сина (известный нам как 
Авиценна) говорил, что есть три способа лечения: слово, травы и нож. 
Слово [1]. 
 
Это исконно славянское понимание буквы «Слово» (в древнерус-
ском языке существовала буква «Слово», которая является праобразом 
«немой» современной буквы «С». Какой глубинный смысл несла в 
себе она, а стала всего лишь морфемой, отзвуком). Так и с другими 
словами языка. Утратив первоначальное толкование букв, происходит 
то самое, что принято называть «подмена понятий». А ведь слово ре-
зонирует с нашей сущностью на глубинных уровнях, оно способно как 
врачевать, так и убивать.     
Что у человека на языке, каково его Слово – таков он и внутри, 
таков его дух. И отнюдь не случайно, у мудрейшего славянского наро-
да, потомков атлантов (стоит вспомнить хотя бы размеры тел наших 
предков: «косая сажень в плече» означает, что они были в плечах ок. 
2,3 м),  Кирилл и Мефодий первоначально убили письменность, заме-
нив ее церковно-славянской азбукой. Чем дороги нам буквы древне-
русской азбуки? Они особым образом вибрировали, гармонируя с ги-
пофизом (центром Воли). Почему же сейчас так принято говорить на 
народ «безвольное стадо»? Не потому ли, что наши буквы, слова заме-
нили чуждые нам по духу «ok», «yes», «hallo», «fast» и куда более пе-
чальное «fuck». Прослеживаете здесь связь с упадком нравственности? 
Слово «ok», так любимое современной молодежью, полисемично, т.е. 
применительно во многих языковых контекстах (сродни матерным 
выражениям). Получается, куда проще сказать «ok», нежели Думать, 
Чувствовать сложившуюся ситуацию. Далее, слово «yes» и слово 
«да». Как часто мы стали слышать его отовсюду. Но что это за подме-
на и чем она опасна? Слово «yes» – ничто иное, как буквосочетание, 
тогда как слово «да» имеет глубинный смысл. Вернемся к древнерус-
ской буквице, где наш звук «Д» – это буква «Добро» [1]: 
 
 
Буква «А» из современного слова «да» обозначает древнерусскую 
букву «Азъ» в значении «Бог, живущий на Земле». Так получаем 
смысл «Добро Бога, живущего на Земле». Сравните с бестолковым 
«yes».  
Слово «hallo» из этой же песни. Сравните только английские сло-
ва «hallo» (hallo [hə'ləυ] 1. алло!, привет!2. приветствие; приветствен-
ный возглас; возглас удивления и т. п. 3. v здороваться; звать, окли-
кать) и «hell» ([hel] 1) ад). Получается приветствие из ада, или «О, ад» 
(приветственным возгласом). 
Слово «fast» также сделало свое дело на ментальном, психо-
лингвистическом уровне. Начиная от понятия fast-food (весело, когда 
следом за телерекламой McDonald's транслируют рекламу аптечных 
средств для пищеварительного тракта, так сказать, не отходя от «віль-
ної каси»), в язык стало проникать «fast-sex» и «fast-love». А это ли не 
нравственность? Это ли не мощнейший удар по генофонду, самобыт-
ности, святым устоям создания семьи? Растиражированное слово 
«fuck» (fuck [fȜk] груб. 1. v совокупляться 2. n половой акт). Его попу-
ляризация плачевна. Складывается мнение, что «fast» «fuck»-ают сей-
час все и всех. А не здесь ли закладывается фундамент взаимоотноше-
ний мужчины и женщины? То божественное состояние, при котором 
рождается новая жизнь, исполняется основной закон природы – закон 
продолжения рода, ниспускается новая душа. Неужели через пару по-
колений мы будем рассказывать своим потомкам, что они произошли 
от «fuck»-а? Или же не в наших силах не допускать мрак (мертвый 
Свет) духа?  
Концептуальным в этой связи есть направленность Образования. 
Постигнем сущность понятия «Образ» в исконных буквах. Получаем: 
О –  Подобие; Б –  Бог, Ра – Сияние, Свет Всевышнего; Aзъ (Асъ) – 
человек, так называли себя наши предки. Человек – есть подобие Бо-
га.  
Процесс Образования видится посредством постижения Родных 
корней слов и букв: РаСвет (а не Рассвет), ВедьМа (Ведающая Мать), 
СвАБоДа (сочетание 3 корней: Сва – деяние Вышних сил, Бог – Бог, 
Да – «Добро Бога, живущего на Земле»), КультуРа (культ Света). 
Отсюда, под «образованием культуры» понимаем: «Человек – 
есть подобие Бога, культивирующее Свет на Земле». 
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